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Organisation Type Number  of 
Organisations 
Percentage of 
Organisations 
Number  of 
Projects 
Percentage of 
Projects 
Average 
Project per 
Organisation  
Micro firms 93 60.8% 121 42.9% 1.30 
Small firms 34 22.2% 61 21.6% 1.79 
Medium firms 17 11.1% 42 14.9% 2.47 
Large firms 6 3.9% 13 4.6% 2.17 
Academic 2 1.3% 44 15.6% 22 
Public Service 
Organizations 
(PSO) 1 0.7% 1 0.4% 1 
Total 153 100% 282 100% - 
 
Source: Innovate UK (2016) 
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